Studi hukum Islam tentang sebab-sebab yang menghapuskan hukuman; analisis perbandingan menurut hukum Islam dan hukum positif by Lintianah, Lintianah
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